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U BANNER CLOTHINQ HOU 
A fait encore une au tre 
tion enorÏne sur toutes s 
chandises. 
Rcmarquei 4uc 11 011H foiw 11 i. ,·ot 
lion dun 11 tuuM uos tl t•1111rH•1111•11h1. 
nou11 tlcffliro J e t' f' ~l ot.' k tout u 'I 
Profitez des temp ,lurM pour ,·11u9 h 
IJon marc.ho. 
IIEIARQUEZ NOS PRIX 
Purde&B~a 11011r homme• ,le :1, 3, 
pour $2. Palulots pour lwmm~s d 
lî, 87.60 et pour 6. 
Pour !H O. ,•ou8 poun:,; c•hoisir pnru 
ligue tlo ' ' t1 tcnwn1 s do 12.60, W.liO) 
816. Pour Hi, ,·ous f' IH,i i ('7. put 
Votemenll de li, 1 . ~Il,., 22. 
Habit• ,J'hinr, trc11 t1 ptii11, ,·otre cl.au 
83. \'et c.ment! ,h, U. 7, i: t pour 
tementa clo 18, ~Il et 2~ po_ur 10. 
Riou u'o&t cp11ru 1w. Nuus u, uus Ml 
duit le prix de 110 1mult1lo11 f\oua ,~ 
ll gnrnda sucrillcca nos vctcnu.mh po 
fauta. 
Partlea.,ull d upuiic lll'll' pht i,t rr "1 plua. 
letull depuis 1lf'11.t 11h11u n •. et plmt. 
mcntll tlrpui& 8 1 et Illus. Punlcii~us " ' 
teriu ,·endu it u 1lt:i1 prix t•.xt.e1tl' Î\' e111e1 
duc· 
mar-

















Oanll!, alitainel!!, (;n que&. NM«1u cttc► 
bu , 
leo-
fora. Habita en cuir. ctu. l.,o tout ,•e 
de11 pris exceptionucl11. \'t---nu nou 
Voua a,·ez tuu& 1Jos11i11 1.I.-. \ "u tc111en1s. 
bil'D 1 la meilleurf" pluce puur Ici!! oclu 
bon 010.rchc c t, nolr4' mngosiu. Ve 
foule ,·oir cet l.M111s marchei. 
Commis camulicna : 
BANNER 
::S::O"O"SE 






■flu dt• f11ire plucc 1111, 11 rn rc hnmlisr,a dt 
temps. N'oubliez pn~ ,,m· 11uns n·udo 
1'lllllteaus et Chûle• 1>011r 111 moitié d, 
ordin•i~. 
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HENRY 
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LOWl,;LI , &. LOWJ:1,1, 
D•r••l•r• eu Ilrlqao BlaaoA 
Spéciaux pour Samedi 
La meilleure ludicum• huli o, • 4 
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